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Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui karakteristik modul berbasis 
PBL pada materi perubahan lingkungan untuk memberdayaan keterampilan 
berpikir kreatif; 2) menguji kelayakan modul berbasis PBL materi perubahan 
lingkungan untuk memberdayaan keterampilan berpikir kreatif; 3) menguji 
keefektifan penggunaan modul berbasis PBL materi perubahan lingkungan untuk 
memberdayakan keterampilan berpikir kreatif. 
Metode penelitian yang digunakan mengacu pada prosedur R&D menurut 
Borg dan Gall (1983) yang dimodifikasi menjadi 9 tahap, yaitu: 1) penelitian dan 
pengumpulan informasi; 2) perencanaan; 3) pengembangan produk awal; 4) uji 
coba lapangan awal; 5) revisi; 6) uji coba lapangan utama; 7) revisi; 8) uji lapangan 
operasional; 9) revisi produk akhir, sedangkan untuk desain pengembangan modul 
menggunakan ADDIE. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatitf 
dan kuantitatif. 
Hasil penelitian menyatakan bahwa: 1) karakteristik modul disusun dengan 
tahapan PBL yaitu menemukan masalah, analisis permasalahan, penemuan dan 
pelaporan, presentasi dan refleksi, serta overview, yang menghasilkan produk 
berupa modul berbasis PBL pada materi perubahan lingkungan; 2) kelayakan 
modul pembelajaran berbasis PBL oleh validator ahli materi sebesar 90,62% 
dengan kategori sangat baik, ahli pengembangan modul sebesar 95,44% dengan 
kategori sangat baik dan ahli perangkat pembelajaran menunjukkan kategori baik 
dengan skor rerata 87,44%. Praktisi pendidikan menunjukkan kategori baik dengan 
rerata 87,83% untuk praktisi 1 dan rerata 88% untuk praktisi II, sedangkan 
penilaian oleh siswa menunjukkan kategori baik dengan rerata 82,3%; 3) uji 
keefektifan modul berbasis PBL menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,00 < 
0,005, effect size sebesar 1,023 (large), sedangkan r2 sebesar 0,018 (low). 
Kesimpulan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa modul berbasis PBL 
materi perubahan lingkungan layak digunakan, menurut para ahli dengan perolehan 
kategori baik sampai sangat baik, serta modul berbasis PBL efektif untuk 
memberdayakan keterampilan berpikir kreatif siswa. 
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This research aims to: 1) know the characteristics of module based Problem 
Based Learning on environmental changes material to empower students' creative 
thinking skill class X SMA; 2) to test the feasibility of Problem Based Learning 
based module on environmental changes material to empower students' creative 
thinking skill of class X SMA; 3) to test the effectiveness of Problem Based 
Learning based module on environmental changes material to empower students' 
creative thinking skill of class X SMA. 
This research used research and development (R&D) model with the 
procedure by Borg & Gall (1983), which was modified into nine stages: 1) research 
and information collecting; 2) planning, product development; 3) initial product 
trial; 4) major product revisions; 5) further field test; 6) revisions of operational 
products; 7) operational field test; 8) final field test; 9) revision of the final product, 
while for module development design using ADDIE. The data of the research were 
analyzed by using qualitative and quantitave descriptive technique of analysis. 
The result of research show that: 1) characteristic of module is developed according 
to problem based learning syntax and creative thinking skills aspect visualized on 
the aspect of ojective, materail, activity and evaluation to empower the student’s 
creative thinking skills; 2) according to the experts judgement, the feasibility of the 
problem based learning based module product by material expert obtained an 
average score of 90.62%, module development expert 92.50% for module 
developers, and 87,44% for learning tool specialists, 87,83% score by education 
practitioner 1; 88% by practitioner II, and 88% by students; 3) the effectiveness of 
the problem based learning based module on environmental changes showed that  
the achievement independent t-test results obtained a significance value of 0.00 
(less than 0.05), the effect size of 1.023 (large), while the r2 is 0.018 (low). The 
study concludes of the results of this study indicate that PBL-based modules of 
environmental change materials are feasible to use, according to experts with good 
to excellent category, and Problem-Based Learning module of environmental 
changes is effective to improve the skills of creative thinking of students. 
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